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 یریگبا بهره ،است. در عصر اطلاعات یبه اطلاعات مورد نظر در جامعه اطلاعات یجهت دسترس حاضردر عصر  یمهم ازین یسواد اطلاعاتزمینه و هدف: 
 انيدر دانشجو یعاتو سواد اطلا یرابطه تفکر انتقاد نییپژوهش با هدف تعاين . يافت دست یتوان به اطلاعات معتبر و موثقیم ،یتفکر انتقاد یهااز مهارت
 .انجام گرفتتهران  یدانشگاه علوم پزشک یپزشک یرسانو اطلاع تيريدانشکده مد
 9299تهران در سال  یدانشگاه علوم پزشک یرسانو اطلاع تيريدانشکده مد انينفر از دانشجو 999 یبر روحاضر  یلیتحل -یپژوهش مقطع روش کار:
 B mroF-tset slliks gnikniht lacitirc ainrofilaC (فرم ب  -ایفرنیکال یتفکر انتقاد یايپاروا و   هناماطلاعات از پرسش یآورجمع یبرا شد.انجام 
 افزارنرم در یهمبستگ بيو آزمون ضر یفیتوص یها با استفاده از آمارهاداده ،در نهايت .دياستفاده گرد یاطلاعاتنامه استاندارد سواد و پرسش )TSTCC اي
 .قرار گرفت لیو تحل هيتجزمورد  SSPS
و  ینمرات تفکر انتقاد نیانگیم نیب ،دست آمدهه ب یها افتهياساس  قرار داشتند. بر ینيیدر سطح پا یاز نظر تفکر انتقاد بررسیمورد  دانشجويانها: یافته
) و P = 1/191 ،r = 1/99( استنباط های لفهؤمريبا ز انيدر دانشجو یسواد اطلاعات نیب ،نیهمچن .)P = 1/151( ديمشاهده گرد یفیرابطه ضع یسواد اطلاعات
 .وجود داشت یجهت مثبت و همآماری ) رابطه P = 1/611، r = 1/69ل (یتحل
 یجهت ارتقا يیهابرنامه ،یو سواد اطلاعات یتفکر انتقاد یهالفهؤرميز نیو رابطه ب انيدر دانشجو یبودن سطح تفکر انتقاد نيیبا توجه به پاگیری: نتیجه
 وابسته است. یبه تفکر انتقاد انيدر دانشجو یسواد اطلاعات یهامهارت شيچرا که افزا ؛دگردیم شنهادیپ انيدانشجو یسطح تفکر انتقاد
 انيدانشجو ،یتفکر انتقاد ،یسواد اطلاعات: هاکلید واژه
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 مقدمه
 توسعه در اساسیی نقش عالی، آموزش نظام ترديد بدون
 دانش تربیت، عالی آموزش اهداف از يکی دارد. جامعه
 به تفکر مختلف های شیوه از استفاده با که است آموختگانی
 به حاضر حال در، ديگر سوی از. )9( بپردازند علمی فعالیت
 خاص علمی های تأهی. است شده بسیاری توجه انتقادی تفکر
 نظام ناتوانی به، آموزشی نظام کیفیت به کننده رسیدگی
 خواهان و اند کرده اذعان انتقادی تفکر رورشپ در آموزشی
 نظام اين درسی های برنامه در انتقادی تفکر آموزش گنجاندن
 از (پس اساسی و پايه آموزشی عنصر چهارمین عنوان به
 تمام، همچنین. اند شده کردن) حساب و نوشتن خواندن،
 از پیش را زمینه اين در دروس گذراندن دانشگاهی های نظام
 ).9( اند دانستهضروری  دانشجويان شدن التحصیل فارغ
 و دانشجويان، يادگیری ابراز عنوان به انتقادی تفکر
 آمادگی و سازد می آشنا منطق و استدلال هنر با را آموزان دانش
 افزايش کلاس از خارج پويای های موقعیت برای را ها آن
 درک بهتر و زيستن بهتر برای را لازم شايستگی و دهد می
ی يندافر انتقادی تفکر ).9( دهد می قرار فرد اختیار در، کردن
 تحلیل و تجزيه و دلايل بررسی با فرد که است شناختی
 گیری تصمیمو  قضاوت به، ها آن از گیری نتیجه و اطلاعات
  ).9( پردازد می
 ،است شده مطرح انتقادی تفکر برای که ای هژوي های توانايی
 و الؤس پرسیدن استدلال، و تحلیل ،لهأمس بر تمرکزشامل 
 درباره قضاوت موضوع، ساختن روشن برای آن به دادن جواب
 مشاهدات، از حاصل اطلاعات درباره داوری اطلاعاتی، منابع
 دسته ب ديگر چیز چه از چیزی چه که اين درباره جاستنتا
 موارد به انديشه يا مشاهده تعدادی از تعمیم يا استنتاج، آيد می
 اصطلاحات، تعريف معقول طور به کردن داوری ارزش ديگر،
، ها فرض دادن تشخیص ديگران، تعاريف درباره قضاوت
 نحو بهديگران  با ارتباط ايجاد و اعمال درباره گیری تصمیم
 .)5، 6(باشد  می ثرؤم
 پزشکی علوم آموزش در انتقادی تفکر به پرداختن ضرورت
 مورد بهداشتی مراقبت محیط سريع تغییرات به پاسخبرای 
 سسهؤم هر اولیه و اصلی وظیفه است. گرفته قرار کیدأت
 و ها شايستگی توسعه و رشد بر علاوه پزشکی آموزشی
 های مهارت توسعه دانشجويان، ای حرفه های صلاحیت
 مهارت اين که است مدیاخودکار و گشايی لهأمس گیری، تصمیم
 و انتقادی صورت به کردن فکر و تمرين توانايیتأثیر  تحت
 .)6، 9( است منطقی روال دارای
 پزشکی علوم های رشته بین عمل و تئوری بین شکاف
 یاسلام ،)2( همکاران و یطاهر مطالعات نتايج .است ملموس
 روی بر )99( inirtePو  amihsawaKو  )19( همکاران و
 انتقادی تفکر ضعف دهنده نشان پرستاری رشته دانشجويان
 با دانشجوياناين مطالعات نتیجه گرفتند که  .باشد می ها آن
، بالینی های موقعیت در زياد تئوری واحدهای گذراندن وجود
 تفکر .نیستند خود علمی های اندوخته از استفاده به قادر هنوز
 و بکشاند عمل حیطه به را علمی های اندوخته تواند می انتقادی
 تئوری بین خلأ بردن بین از جهت راهی واقع در و گیرد کار به
 .)99( است عمل و
 زندگی اساسی های مهارت از يکی عنوان به اطلاعاتی سواد
 عصر که ای جامعه در .)99( شود می شناخته جديد هزاره در
 اطلاعات به ثرؤم دستیابی مهارت ،استگرفته  نام اطلاعات
 و اساسی مهارت ،هزينه و زمان حداقل صرف با نظر، مورد
 هستند پیشرفت دنبال به که است افرادی همه برای یارزشمند
 . )99( نامند می اطلاعاتی سواد هامروزرا  مهارتو اين 
 برو  شد نامیده سواد المللی بین سالبه عنوان  1229 سال
 فردی اطلاعاتی سواد با ،آمريکا کتابداری انجمن تعريف اساس
 تواند می و دارد را اطلاعات به نیاز تشخیص توانايی که است
 بپردازد نیاز مورد اطلاعات از ثرؤم استفاده و ارزيابی جايابی، به
 مورد در تفکر شیوه .فراگیرد را يادگیری نحوهدر نهايت  و
 برقراری و )روزمره زندگی ضروريات عنوان به( اطلاعات
 توسط ، برای اولین باراطلاعاتی جوامع در ها انسان با ارتباط
 تنها اطلاعاتی سواد ).59( گرديد بیان 9229 سال در siaraM
 توانايی ياو  شناسی کتاب يا ای کتابخانه های مهارت شامل
 پنجم شمارهدوازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 های مهارت بلکه ،نیست مختلف اطلاعاتی منابع از ثرؤم استفاده
 نیز و اطلاعات از استفاده حسب بر تحلیلی و انتقادی تفکر
را  قبلی دانش و فعلی اطلاعات از جديد های ايده خلق توانايی
 . )69( گیرد می نیز در بر
 کردند،گزارش  خود پژوهش و همکاران در nospmohT
 به منجر لهأمس حل و انتقادی تفکر های مهارت که جايی آن از
 شود، می کارگیری به قابل و آماده مولد، آموزان دانشپرورش 
 نیازهايی کردن برآورده منظور بهرا  وب بر مبتنی درسی برنامه
 داشت، خواهند کار بازار به ورود هنگام آموزان دانش که
 در را انتقادی تفکر و لهأمس حل های مهارتطراحی کردند و 
 ای، رشته بین مربیان از گروهی .دادند توسعه آموزان دانش
 آموزان دانش به آن در که کردند ايجاد را مجازی ای مبادله
 در. دگرد می هيارا مرتبط اجتماعی موضوعات با سناريوهايی
 تعامل درآن را  که شود می داده نقشی آموز دانش هر به سناريو
 تعامل اينترنت در ها آن ،نمايد مجسم ديگر های نقش با
 تبادل در را لهأمس حل و انتقادی تفکر های مهارت تا کردند می
 . )69( دهند رشد تحقیق بر مبتنی های انديشه مجازی
 استدلال، های مهارت شامل کلی طور به انتقادی تفکر
 چنین از برخورداری. است ارزشیابی و تحلیل باط،ناست
 توجه مورد بسیار اطلاعات از گیری بهره زمینه در یهاي مهارت
 اينترنت محیط در اطلاعات از عظیمی حجم امروزه .باشد می
 ، دانش صحیح رشد با همکاری ضرورتو  است شده منتشر
 .سازد می اجتناب قابل غیر را الکترونیکی اطلاعات از استفاده
 با اطلاعاتی جامعه يک در بتوانند دانشجويان که اين برای
 از کافی شناخت نیازمند اولمرحله  در ،کنند عمل موفقیت
 سپس و الکترونیکی های محیط در جستجو امکانات و ابزارها
 انتقادی تفکر های مهارت از گیری بهره با ها آن کارگیریه ب
 و اطلاعات گزينشی اشاعه و اطلاعات محتوای بررسی جهت
 عظیم حجم که ای دوره در د.نباش می آن از ثرؤم وری بهره
 کاذب ريزش پديده و اطلاعاتی جامعه فضای در اطلاعات
 اطلاعات تکنولوژی از استفادهتنها  وجود دارد، اطلاعات
 ثرؤم يابی اطلاع بلکه ،باشد يابی اطلاع رفتار جوابگوی تواند نمی
 از برخورداری لازمه ،اطلاعاتی سواد از گیری بهره و
 اطلاعات زمینه در استدلال شامل انتقادی تفکر های مهارت
 اطلاعات ارزشیابی سپس و تحلیل اطلاعات، باطناست موجود،
 .است
 توانند می اطلاعاتی سواد و انتقادی تفکرکه  رسد می نظر به
 اهمیت به توجه با باشند.با يکديگر  راستا هم و مکمل
 يابی اطلاع يندافر در موفقیتبرای  اطلاعاتی سواد های مهارت
 و ارزيابی تحلیل، جهت نقادانه تفکر های مهارت ،همچنین و
 اين کاربران، توسط شده بازيابی اطلاعاتی منابع استنباط
 با آن رابطه و انتقادی تفکر وضعیت تعیین هدف با پژوهش
 تهران پزشکی علوم دانشگاه دانشجويان در اطلاعاتی سواد
 گرفت. صورت
 
 کار روش
 دانشکده دانشجويان روی بر حاضر تحلیلی -مقطعی مطالعه
 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه رسانی اطلاع و مديريت
 حدودبرآورد  ،نمونه حجم فرمول اساس بر .انجام شد 9299
 احتمال گرفتن نظر در با و درصد 5 دقت و درصد 52 اطمینان
 999 تعداد دانشجويان، بین در مطلوب انتقادی تفکر بودن دارا
 صورت بهها  نمونه شدند. مطالعهوارد  نمونه عنوان به نفر
 مديريت های رشته دانشجويان بین از دسترس در و تصادفی
 پزشکی، رسانی اطلاع و کتابداری درمانی، و بهداشتی خدمات
 اقتصاد پزشکی، انفورماتیک سلامت، اطلاعات وریآ فن
 ارزيابی و زيستی آمار سلامت، اطلاعات مديريت بهداشت،
 از بعد پرسشگر ،منظور بدين .شدند گزينش سلامت اطلاعات
 و ها نامه پرسش توزيع از پس و دانشجويان کلاس به مراجعه
 ورود برای فرد رضايتاخذ  و همچنین، طرح پیرامون توضیح
 شروع در وداد  می تحويل وی بهرا  نامه پرسش مطالعه، به
 که افرادی در کرد. می آوری جمعرا  ها نامه پرسش بعدی کلاس
 توسط نامه پرسش بعد روز بودند، غايب بعدی کلاس شروع در
 گرديد. آوری جمع پرسشگر
 همراه به اصلی نامه پرسش دو از اطلاعات آوری جمع برای
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 ورشته  جنس، سن، شامل دموگرافیک و ای زمینه الاتؤس
  .شد استفاده تحصیلی مقطع
 ب فرم -ایفرنیکال یانتقاد تفکر یها مهارت آزمون
يا  B mroF-tset slliks gnikniht lacitirc ainrofilaC(
 کي با یا نهيگز چند الؤس 99 یحاو آزمون نيا :)TSTCC
 یانتقاد تفکر یشناخت یها مهارت حوزه پنج در حیصح پاسخ
 و يیاستقرا استدلال ،یاستنتاج استدلال استنباط، ل،ی(تحل
 لهیوس به 1229 سال در STCC نامه پرسش .باشد یم )یابیارزش
 جزء حاضر حال در و ديگرد ابداع noicaFو  noicaF
 تفکر یها مهارت یابيزار یابزارها نيتر یکاربرد و نيتر یعمل
 لیدل به وشده  ترجمه یفارس به که گردد یم محسوب یانتقاد
 الاتؤس یبرخ در یراتییتغ ،یفرهنگ طيشرا با شدن همسان
 مطالعه کي در STCC آزمون يیايپا و يیروا است. شده داده
 2699 یرو برآزمون  پس و آزمون شیپ با مراحل گسترده
  .)9(گرديد  تأيید ،یلیتحص مختلف رشته پنج از دانشجو
 با یدرون یهمبستگ روش از آزمون يیروا نییتع برای
 طور به nosdrahciR-reduK 19 شماره فرمول از استفاده
 يیايپا که شد استفاده آزمون پس و آزمون شیپ جهت جداگانه
 یصور اعتبار .)1/96 تا 1/96( مورد تأيید قرار گرفت آن
 ،نیهمچن و نشگاهدا استادان از یا تهیکم لهیوسه بنیز  آزمون
 داشتند اظهار که آزمون لیتکم از پس انيدانشجو از ینظرخواه
 هيتجز به مجبور را ها آن و شده ها آن تفکر باعث مذکور آزمون
 نییتع جهت د.يگرد ديیأت است، نموده قضاوت و لیتحل و
 69 از ینظرخواه و ihpleD روش از آزمون، يیمحتوا اعتبار
  شد. استفاده یانتقاد تفکر  پردازان هيظرن و نامتخصص از نفر
 ايپا و روا ای نامه پرسش ،اطلاعات یآور جمع منظور به
 مطالعه به توجه با نامه پرسش . اينقرار گرفت استفادهمورد 
 مقطع آخر و اول ترم انيدانشجو یانتقاد تفکر سهيمقا
 یپزشک علوم یها دانشگاه يیماما رشته وستهیپ یشناس کار
  .)99( گرفت انجام تهران
 نيبد یگذار نمره روش :یابیارزش و یگذار نمره روش
 ردف به نمره کي ،حیصح جواب هر یازا به که بود صورت
 فرد آن کل نمره ح،یصح یها جواب مجموع و رفتگ یم تعلق
 اي و حیصح یها نهيگز از ریغ که یصورت در .شد یم محسوب
 انتخاب یا نهيگز يا و گرديد می انتخاب نهيگز کي از شیب
 تعلق آن به یا نمره شده، محسوب اشتباه پاسخ آن ،شد نمی
 هر در شده کسب ازیامت و 99 ،آزمون يینها ازیامت .رفتگ ینم
 حداکثر که یطور به ؛بود ریمتغ 69 تا 1 نیب آزمون از بخش
 بخش در ،99 استنباط بخش در ،2 لیتحل بخش درامتیاز 
در  و 99 يیاستقرا استدلال بخش در ،69 یاستنتاج استدلال
 هر یبرا بیترت نيبد .بود ازیامت 99 یابیارزش بخش در نهايت
 نمره پنج و یانتقاد تفکر کل نمره کي شامل نمره شش فرد
  د.يگرد یم محاسبه یانتقاد تفکر یها مهارت
 سه نامه پرسش ايناصلی  عناصر اطلاعاتی: سواد نامه پرسش
 اساس بر و شد استخراج )29(بختیارزاده  پژوهش از قسمتی
 موارد ،نظران صاحب با مشورت و مطالعه مورد جامعه شرايط
 از نفر دو را نامه پرسش روايی .گرديد اضافه آن به ديگری
 نیز آن پايايی نمودند. يیدأت اطلاعاتی سواد حوزه نظران صاحب
مورد  وشد  محاسبه هفته دو فاصله به مجدد آزمون روش با
 ).29( )r=  1/59( قرار گرفت يیدأت
 نامه پرسش قسمت دو از ،مطالعه پژوهش اهداف به توجه با
 بررسیبه  اول قسمت .گرديد استفاده اطلاعاتی سواد
 6( پژوهش مورد جامعه شناختی جمعیت و توصیفی مشخصات
 و کتابخانه به مراجعه میزان ،دوم قسمتدر و  پرداخت ال)ؤس
 در شرکت میزان اطلاعاتی، نیاز رفع جهت مراجعه از هدف
 میزان اطلاعاتی، های پايگاه در جستجو آموزشی های کارگاه
 به دستیابی و جستجو های شیوه با مطالعه مورد جامعه آشنايی
 در اطلاعات جستجوی های شیوه اتخاذ و اطلاعاتی منابع
  .شد بررسی پژوهش مورد جامعه
 و مديريت دانشکده دانشجويان شناخت میزان ،ادامه در
 اطلاعاتی های پايگاه و مرجع منابع از پزشکی رسانی اطلاع
 با آشنايی میزان ،همچنین و رشته با مرتبط لاتین و فارسی
 بررسی افراد تحصیلی رشته با مرتبط اطلاعاتی های پايگاه
 و ای زمینه الاتؤس با در مجموع که )الؤس 59گرديد (
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 بود. الؤس 99 دارای نامه پرسش کل ،شناختی جمعیت
 ای درجه شش مقیاسبر اساس اطلاعاتی  سواد نامه پرسش
 تعلق امتیاز 5صفر تا  ترتیب به اظهارنظرها از کدام هر به و بود
 متوسط، = 9 کم، = 9 کم، خیلی=  9 ،اصلاً=  صفر( گرفت می
 يک هر در امتیازات میانگین سپس ).زياد خیلی = 5 و زياد=  9
 و فارسی (مجلات مرجع منابع با آشنايی میزان همچون ابعاد از
 آشنايی میزان نويسی، رفرنس های سبک شناخت میزان لاتین)،
 دان برگه از استفاده با جستجو میزان اطلاعاتی، های پايگاه با
 و عامل های سیستم رايانه، با دانشجويان شناخت میزان سنتی،
 gnivirD retupmoC lanoitanretnI( LDCI های مهارت
  آمد. دسته ب )esneciL
ه ب میانگین اگر ،)ای گزينه شش( الاتؤس نحوه اساس بر
 قرار 9-9 بازه در و 9 از کمتر الؤس هر برای آمده دست
 9-9 بازه ،در نظر گرفته شد کم اطلاعاتی سواد سطحداشت، 
 آمده دسته بمیانگین  اگر کم، خیلیسواد اطلاعاتی  معادل
 اگر و متوسط اطلاعاتی سوادبود،  9-9 فاصله در و 9 از بیشتر
 زياد اطلاعاتی سوادداشت،  قرار 9-5 فاصله در و 9 از بیشتر
  شد. گرفته نظر در
 از استفاده با ها داده ها، نامه پرسش آوری جمع از پس
 SSPS افزار نرمدر  همبستگی ضريب و توصیفی آمارهای
 مورد) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev( 99نسخه 
 گرفت. قرار تحلیل و تجزيه
 
 هایافته
 درصد 19/9 که شرکت کردند حاضر مطالعه در نفر 999
 1/69 سنی میانگین با دختران را درصد 25/9 و پسران را ها آن
 59/9( بررسی مورد افرادبیشترين  دادند. تشکیل سال 99/96 ±
بودند.  )درصد 96/9( لیسانس و در مقطع مجرد درصد)
 ارايه شده است. 9ها در جدول  مشخصات دموگرافیک نمونه
 
 
 
 کنندگان مشارکت کیدموگراف اطلاعات. 9 جدول
 (درصد) تعداد متغیر
 699 )19/9( مرد جنس
 919 )25/9( زن
 129 )59/9( مجرد هلأت وضع
 99 )99/9( هلأمت
 9 )9/9( گرفته طلاق
 9) 1/6( پاسخ نداده
 999 )96/9( کارشناسی تحصیلی مقطع
 66 )99/5( ارشدکارشناسی 
 99 )9/5( دکتری
 9) 1/6( پاسخ نداده
 999 )99/2( مديريت تحصیلی رشته
 99 )99/9( پزشکی کتابداری
 99 )5/9( پزشکی انفورماتیک
 999 )99/6(  اطلاعات وریآ فن
 9 )9/9( سلامت اقتصاد
 9 )9/9( زيستی آمار
 9 )9/9( اطلاعات مديريت
 
 از يک هر ،انتقادی تفکر حیطه در شده کسب نمره دنبال به
  گرفت. قرار بررسی مورد نیز آن ابعاد
و میانگین  2تحلیل صفر تا  بعددامنه کسب شده برای 
کمتر ) 9/5( بازه میانی حداز  بود که 9/99 ± 9/99، کسب شده
و میانگین به  99صفر تا  ارزشیابیاست. دامنه نمره برای بعد 
) 6بود که با مقدار میانی بازه ( 9/92 ± 9/11 ،دست آمده
 فاصله داشت.
 و میانگین حاصل شده،  99دامنه بعد استنباط صفر تا 
 )5/5( بازه میانی مقدار با میانگیناين  کهبود  9/99 ± 9/96
بود  99استدلال استقرايی بین صفر تا تفاوت داشت. دامنه بعد 
به دست آمد که اين  9/29 ± 9/11و میانگین کسب شده، 
 سطح نیز کمتر از حد میانی بازه بود.
و میانگین به دست  69صفر تا  قیاسی استدلال عددامنه ب
خیلی کمتر  )9( بازه میانی حدبود و از  9/62 ± 9/99، آمده
 همکار و اعظمی ...و سواد یرابطه تفکر انتقاد یبررس
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 ابعاد همه در دانشجويان نتايج نشان داد که ،مجموع دراست. 
 .بودند ضعیفی انتقادی تفکر سطح دارای
 سواد و یانتقاد تفکر نیب گرچه ،یلیتحل آمار جينتا اساس بر
 از رابطه نيا اما نشد، مشاهده یدار یمعن یآمار رابطه یاطلاعات
 یهمبستگ نيا و )P=  1/151( بود یمرزحد  در یآمار نظر
 تفکر نمره نیانگیم شيافزا. باشد یم راستا هم و جهت هم فیضع
اين رابطه  و بود همراه یاطلاعات سواد سطح شيافزا با یانتقاد
  .به صورت مستقیم وجود داشت
 لفهؤزيرم با دانشجويان در اطلاعاتی سواد بین ،همچنین
  ،r = 1/69( تحلیل و )P = 1/191 ،r = 1/99( استنباط
 رابطه و گرديد مشاهده یجهت هم و مثبت رابطه ،)P = 1/611
 تفکر یها لفهؤمزير ساير با اطلاعاتی سواد بین داری معنی
 سواد بین همبستگی ضرايب 9 جدول .وجود نداشت انتقادی
 دهد. می نشان را آن های لفهؤزيرم و انتقادی تفکر با اطلاعاتی
 
 آن یها رمؤلفهيز و انتقادی تفکر با اطلاعاتی سواد بین همبستگی ضرايب :9 جدول
 سواد
 اطلاعاتی
 قیاسی استدلال استقرايی استدلال استنباط ارزشیابی تحلیل کل  
 1/121 1/161 1/199 1/911 1/169 1/199 تگیسهمب ضريب
 1/119 1/199 1/191 1/162 1/611 1/151 )P( داری معنیسطح 
 969 969 969 969 969 969 تعداد
 
 گیرینتیجه و بحث
 تفکر های مهارت بررسی ،حاضر پژوهشاز انجام  هدف
 دانشکده دانشجويان در اطلاعاتی سواد با آن رابطه و انتقادی
 تهران پزشکی علوم دانشگاه پزشکی رسانی اطلاع و مديريت
 دربررسی  مورد دانشجويان انتقادی تفکر نمره میانگین .بود
 و داشت زيادی تفاوت ايران، در شده انجام مطالعات با مقايسه
  .قرار گرفته بود تری پايین سطح در
بر  همکاران و یحقان مطالعه درمیانگین نمره تفکر انتقادی 
 از استفاده با اصفهان پزشکی علوم دانشگاهروی دانشجويان 
 همکاران و بيقر ).19( آمد دست به 99/62 ،STCC آزمون
 نمره میانگین تهران، پزشکی علوم دانشگاه خود در تحقیق در
 -بهداشتی خدمات مديريت رشته دانشجويان انتقادی تفکر کل
 ترم دانشجويان در STCC نامه پرسش از استفاده با را درمانی
 محاسبه  99/9 ،آخر ترم دانشجويان در و 99/5 ،اول
  .)99نمودند (
 به نسبت در مطالعات داخلی انتقادی تفکر میانگین
 تری پايین سطح دربه طور واضحی  کشورها، سايرتحقیقات 
 بر llebpmaC پزشکی علوم دانشگاه در ای مطالعه داشت. قرار
و  شد انجام داروسازیرشته  9 تا 9 های ترم دانشجويان روی
 آزمون از استفاده با انتقادی تفکر نمره میانگین ،نشان دادنتايج 
در مقايسه  میانگینکه اين  باشد می 19/9، STCC های مهارت
 نشان و بود بالاتر حاضر پژوهش در آمده دسته ب با مقدار
 ايرانی دانشجويان در انتقادی تفکر های مهارت ضعف دهنده
 در اطلاعاتی سواد وضعیت میانگین ،همچنین ).99( باشد می
 و مديريت دانشکده دانشجويان بین مختلف های لفهؤزيرم
 در مردان، و 59/69 ± 2/69 زنان در پزشکی رسانی اطلاع
نتايج  با بود و متوسطی سطح به دست آمد که 99/99 ± 9/66
  همخوانی داشت. )99( یپورنق و یاباذر مطالعه
 رابطه یلیتحص رشته و یاطلاعات سواد یها مهارت بین
 اقتصاد یها رشته انيدانشجو و شد مشاهده یدار یمعن یآمار
 سواد از یبالاتر سطح از سلامت اطلاعات تيريمد و بهداشت
 آن تفاوت، نيا ليدلا از یکي ديشا .بودند برخوردار یاطلاعات
 و یدکتر مقطع در سلامت اطلاعات تيريمد رشته که است
 و باشد یم ارشد یکارشناس مقطع در بهداشت اقتصاد رشته
 یجستجو یها مهارت با یاديز حد تا ها رشته نيا انيدانشجو
 .دارند يیآشنا اطلاعات
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 بین ،حاضر پژوهش از آمده دسته ب نتايج اساس بر
 تحلیل و استنباط های لفهؤزيرم و اطلاعاتی سواد های مهارت
 با ،ديگر عبارت به مشاهده شد. داری معنی و مثبت رابطه
 بازيابی و جستجو های مهارت شامل اطلاعاتی سواد افزايش
 نیز لهأمس حل و تحلیل های مهارت ،فرد در اطلاعات ثرؤم
 و بررسی به نقادانه ديد با افراد ،نتیجه در .يابد می افزايش
و  nireS پژوهش با ها اين يافته .پردازند می اطلاعات تحلیل
 به خودمطالعه  در namxaL .مطابقت داشت )99( همکاران
 مهمی نقش اينترنت در اطلاعات جستجوی که رسید نتیجه اين
 . )59( دارد لهأمس حل در
 پژوهش با حاضر پژوهش از آمده دسته ب نتیجه ،همچنین
 داد نشان خود پژوهش دراو  همخوانی داشت. نیز nahanahS
 سواد های مهارت رشد به اينترنت های مهارت از استفاده که
 اطلاعاتی سواد تلفیق کند. می کمک دانشجويان اطلاعاتی
 بهترين ،غنی فرصت کردن فراهم با درسی های برنامهو  اينترنت
 .است دانشجويان اينترنت اطلاعاتی سواد توسعه برای رويکرد
 که دانشجويان لهأمس حل های مهارت رشد به امر اين
 يک و بیست قرن در فرد هر نظر مورد ضروری های مهارت
 ).69( کند می کمک ،است
 عوامل و انتقادی تفکر های مهارت بین uW تحقیق در
 مثبت رابطه ،اينترنت از استفاده مانند اطلاعاتی سواد به مربوط
 مهارت ای بیان کرد که نظريه. )69( شتدا وجود داری یمعن و
 در شده مطرح موانع و اهداف تشخیص معنای به تحلیل
 ،رو اين از. )99( است شخص يک توسط شده هيارا مطالب
 و کتابخانه به کننده مراجعه دانشجويان که دارد ضرورت
 اطلاعاتی، جامعه از یفعال عضو عنوان به ،اينترنتی های سايت
 طريق از خصوص به اطلاعات بازيابی در تحلیل مهارت از
 کاربرانبه  که است تحلیل مهارت ،واقع در نمايند. استفاده وب
 و اجزا به شکستن با را مطالب تا کند می کمک گیرندگان ياد و
 ونمايند  بازيابی کارامدتر صورت به ،فرعی و اصلی عناصر
 دهند. قرار استفاده مورد
 توانايی که صورتی در ،ندهست معتقد نظران صاحببرخی از 
 دانشجويان به آن از ثرؤم استفاده و اطلاعات به دستیابی
و ند شد خواه العمر مادام و مستقل فراگیرانی آنان ،شود آموخته
 تولید در نوين های وریآ فن گسترده تسلط به توجه با امر اين
 های شبکه مانند اطلاعات به دسترسی های راه نیز و اطلاعات
 اهمیت از ،الکترونیکی های کتابخانه و الکترونیکی هانیج
 ،اطلاعات به ثرؤم دستیابی برای حال است. برخورداربسیاری 
 . شود می احساس پیش از یشب انتقادی تفکر های مهارت به نیاز
 و ارزشیابی های مهارت دار معنی و مستقیم رابطه درباره
 های مهارت بین از که گفت توان می ،اطلاعاتی سواد با استنباط
 و امکان فرد به ارزشیابی و باطناست های مهارت انتقادی، تفکر
 را کیفیتی هر با و سطح هر در منابع و اطلاعات نقد قدرت
 مناسب اطلاعاتی رفتارهای بروز باعث اطلاعاتی سواد دهد. می
 رفتارهای .شود می اطلاعات اشاعه و کسب شناسايی، در
 کاربرد و شناخت بازيابی، جستجو، يندافربرای  اطلاعاتی
  .)29(مناسب است ا محتو منطقی
نمرات  میانگین حاصل از پژوهش حاضر، نتايج اساس بر
 سطح در استقرايی استدلال و قیاسی استدلال ابعاد شده کسب
 به توان می را مورد اين دلیلو  شود می ارزيابی ضعیف
اغلب  داد. نسبت دانشگاه مدرسان تدريس های روش
 های آموزش به صورت دانشگاه مدرسان تدريس های روش
 درباره اطلاعات منبع عنوان به مدرس آن در که است مستقیمی
 را تمريناتی و مثال سپس و توضیحات و تعريف موضوع، يک
 که استقرايی تدريس های روش در که حالی در؛ دهد می هيارا
 فرد، باشد می گرايی ساخت يادگیری های نظريه مبنای بر بیشتر
 تفکر های مهارت پرورش زمینه و دارد را نقادانه بحث امکان
 شود. می تقويت فرد در انتقادی
 گیری نتیجه
 به بايد ،ها پژوهش ساير و حاضر پژوهش نتايج مطابق با
 های محیط در اندازه يک به اطلاعاتی سواد و انتقادی تفکر
 به توجه با. گردد توجه پزشکی علوم خصوصبه  و آموزشی
 در و مجازی فضای در اطلاعات بیشتر امروزه که  اين
 فرايند بنابراين است، نهفته اطلاعاتی های بانک و ها سايت وب
سرربی داقتنا رکفت هطباری داوس و... یمظعا و راکمه 
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علاطا یباي طسوت ناربراک رتشیب رد نيا اضف ماجنا یم دریگ . 
شزومآ داوس یتاعلاطا و سرد نآ هب ناونع یکي زا 
شیپ یاهزاین یساسا رد زکارم یهاگشناد یرورض هب رظن 
یم .دسر نینچمه،  ساسا ربهتفاي یاه شهوژپ ،رضاح مؤهفل 
طابنتسا و لیلحت هطبار تبثم و ینعم یراد اب داوس یتاعلاطا 
تشاد  ومزلا تسا رد رفادني داوس یتاعلاطا هب نيا تراهم 
هجوت .دوش هدافتسا زا نيا ود تراهم رد رفادني یبايزاب 
تاعلاطا رایسب کمک هدننک یم .دشاب 
 
یرازگساپس 
هلاقم رضاح زا هتفرگرب حرط یتاقیقحت بوصم هاگشناد 
مولع کشزپی رهتنا هب هرامش 29196929919 یم .دشاب 
دبين سویهل زا تنواعم شهوژپی هاگشناد مولع کشزپی نارهت 
تهج امحيت لامی حرط ،نینچمه و مامتی ناراکمه و 
وجشنادينای هک رد  ماجنااين شهوژپ ام ار دومن یراي،دن رکشت 
و نادردقی یم لمع هب ديآ. 
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Background & Objective: Information literacy is a critical requirement for access to information 
in the communication age in the community. Through using critical thinking skills, valid and 
reliable information can be obtained. This research was conducted to determine the relationship of 
critical thinking with information literacy among student of the School of Management and 
Medical Information Sciences of Tehran University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: This analytical cross-sectional study was conducted on 338 students of the School of 
Management and Medical Information Sciences of Tehran University of Medical Sciences in 2014. 
The valid and reliable California Critical Thinking Skills Test-Form B (CCTST) and the 
Information Literacy Standard Questionnaire were used for collecting data. The collected data were 
analyzed using descriptive statistics and correlation coefficient test in SPSS software. 
Results: The critical thinking skills among students were at a low level. A weak relationship was 
observed between the mean score of critical thinking and information literacy (P = 0.050). In 
addition, students' information literacy had a positive correlation with inference components (r = 
0.12, P = 0.040) and analysis components of critical thinking (r = 16, P = 0.006). 
Conclusion: Given the low level of critical thinking in students and the relationship between the 
components of critical thinking and information literacy, the implementation of programs to 
improve students' critical thinking is recommended. This is necessary due to the dependence of the 
increase in students' information literacy on critical thinking. 
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